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Разом із питаннями твердих промислових відходів [1], актуальними є питання 
поводження твердих побутових відходів (ТПВ), що потребують вкладення значних 
коштів, а традиційний метод складування сміття на звалищах та полігонах стає 
малоефективним і небезпечним для навколишнього середовища. Площа звалищ в 
Україні перевищує площу природних заповідників (7% проти 4,5%).  
Переповнені полігони та сміттєзвалища виводять з використання величезні 
земельні площі, отруюють водойми та повітря є інкубаторами хвороботворних 
організмів та розсадниками гризунів. Вимоги до полігонів ТПВ постійно зростають, що 
підвищує вартість їхнього захоронення. 
Комплексна переробка ТПВ, що включає сортування, термообробку, 
ферментацію та інші процеси, забезпечує максимальну екологічну та економічну 
ефективність. Найбільш розповсюдженими видами промислової переробки ТПВ є 
спалювання, ферментація, сортування та їх різні комбінації. 
В багатьох населених, особливо густонаселених, пунктах, на сьогоднішній день, 
найбільш поширеним методом поводження з ТПВ є їхнє вивезення сміттєвозами на 
полігони [2-7]. Тому умови утримання даних територій і поховань є актуальною 
проблемою. Основні витрати на утримання полігонів починаються тоді, коли 
складування ТПВ завершено. Виділення газів з товщі ТПВ, яке починається практично 
відразу після складування, досягає максимуму через 25-30 років, після чого виділення 
газу триває ще близько 50 років. 
У роботі [8] при визначенні окремих показників токсичності відходів 
встановлено, що суміш ТПВ з вмістом полімерів, гуми, текстилю, деревини, заліза, 
алюмінію під час горіння виділяє небезпечні сполуки, що перевищують 
граничнодопустимі концентрації та згубно впливають на живі організми. Отже, подібні 
поховання є найпотужнішими джерелами забруднення навколишнього середовища.  
Для хоча б часткової нейтралізації негативного впливу на навколишнє 
середовище полігони повинні бути обладнані стійкою гідроізоляцією, а також 
системою збору та знешкодження фільтрату, що виділяється з відходів. Також на думку 
авторів робіт [9-12] зменшення кількості фільтрату в ТПВ можна досягти ще на стадії 
завантаження їх у сміттєвози шляхом механічного зневоднення. У деяких європейських 
країнах на полігонах монтують системи збору метану, який потім спалюють у факелі 
або на енергетичній установці в якості палива, в залежності від концентрації метану.  
Незважаючи на дотримання всіх положень створення полігону, він може 
представляти санітарно-епідеміологічну небезпеку. Проведені дослідження з проблеми 
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утилізації ТПВ виявили, що основні хімічні показники фільтрату полігонів ТПВ 
перевищують гранично допустимі в десятки і навіть тисячі разів [13]. 
Отже, збільшення об’ємів переробки ТПВ є нагальною потребою для населених 
пунктів України, а організація їхньої переробки ускладнюється рядом факторів: 
відсутністю роздільного збору і наявністю вільних територій для захоронення відходів. 
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